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主食 副菜 主菜 牛乳 果物 ひも
65～69 男性
低い 1 6 6 5 2 2 200
普通 2 7 6 5 2 2 200
65～69 女性
低い 2 5 5 4 2 2 200
普通 2 6 6 5 2 2 200











































（70.8±3.0歳 ）， 後 期 高 齢 者64名（80.1±4.1歳 ）．
年代２では，60歳代７名（66.6±2.0歳），70歳代











料理区分等 性別 平均±SD 25%値 中央値 75%値 p値
主食
男女 3.9±1.1 3.3 3.8 4.5
男性 4.2±1.2 3.2 4.3 5.0 0.0778 
女性 3.8±1.0 3.3 3.5 4.3
副菜
男女 6.3±1.9 5.0 6.0 7.5
男性 6.3±1.9 5.0 6.8 7.8 0.9740 
女性 6.3±1.8 5.0 6.0 7.3
主菜
男女 5.0±1.7 4.0 5.0 6.3
男性 5.3±1.8 4.0 5.3 6.3 0.2637 
女性 4.8±1.6 3.8 5.0 6.0
牛乳
男女 1.5±1.3 0.5 1.3 2.3
男性 1.5±1.6 0.3 1.0 2.0 0.9749 
女性 1.5±1.0 0.5 1.3 2.3
果物
男女 1.5±1.0 0.8 1.3 2.0
男性 1.3±1.0 0.5 1.3 1.8 0.2930 
女性 1.5±1.0 0.8 1.3 2.0
ひも
男女 192±144 104 170 230
男性 260±204 110 205 336 0.0020 





料理区分等 性別 平均±SD 25%値 中央値 75%値 p値
主食
男女 77±22 60 76 90
男性 82±25 62 83 98 0.1526 
女性 75±20 60 70 86
副菜
男女 125±37 100 120 150
男性 124±39 95 136 156 0.8230 
女性 126±37 100 120 146
主菜
男女 123±42 100 125 150
男性 129±47 100 129 158 0.3465 
女性 120±40 88 125 150
牛乳
男女 75±65 25 65 115
男性 74±81 15 50 100 0.9749 
女性 75±57 25 65 115
果物
男女 73±50 40 65 100
男性 65±49 25 65 90 0.2300 
女性 77±50 40 65 100
ひも
男女 96±72 52 85 115
男性 130±102 55 102 168 0.0020 













































































料理区分等 性別 平均±SD 25%値 中央値 75%値 R-square
主食
男女 3.9±1.0 3.3 3.8 4.7 0.9285
男性 4.3±1.1 3.4 4.2 4.9 0.9317
女性 3.7±0.9 3.3 3.5 4.2 0.9180
副菜
男女 6.3±1.6 5.2 6.0 7.3 0.9682
男性 6.3±1.7 5.2 6.8 7.6 0.9736
女性 6.3±1.5 5.2 6.0 7.2 0.9590
主菜
男女 4.9±1.4 4.0 5.0 6.0 0.9639
男性 5.1±1.4 4.2 5.2 6.1 0.9553
女性 4.8±1.4 3.7 5.0 5.9 0.9625
牛乳
男女 1.4±1.0 0.5 1.1 2.1 0.8782
男性 1.3±1.1 0.3 0.9 2.0 0.8649
女性 1.5±1.0 0.6 1.2 2.2 0.8774
果物
男女 1.4±0.8 0.6 1.2 2.0 0.8644
男性 1.1±0.7 0.6 1.1 2.2 0.8229
女性 1.5±0.9 0.8 1.2 2.0 0.8774
ひも
男女 190±119 118 175 229 0.9801
男性 258±181 128 214 357 0.9781








男女 男性 女性 男女 男性 女性
主食 1.0000 1.0000 1.0000 0.8607 0.6495 1.0600 
副菜 1.0000 1.0000 1.0000 1.3397 1.1051 1.4441 
主菜 1.0000 1.0000 1.0000 1.7455 1.7303 1.7336 
牛乳 0.6667 0.6667 0.6667 0.6264 0.3408 0.7996 
果物 0.6667 1.0000 0.6667 1.3754 1.4007 1.3643 
ひも 0.5000 0.5000 0.5000 1.3860 0.8312 2.4890 
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表6-1　前期，後期高齢者区分別，料理区分別の過不足率（%）
料理区分等 区分 平均±SD 25%値 中央値 75%値 p値
主食
前期 78±26 60 70 96
0.8683 
後期 77±20 63 76 90
副菜
前期 126±37 106 126 140
0.8697 
後期 125±38 100 120 150
主菜
前期 123±45 100 125 138
0.9283 
後期 123±45 89 125 158
牛乳
前期 81±77 15 65 115
0.5511 
後期 72±60 25 58 108
果物
前期 59±52 25 50 75
0.0968 
後期 79±48 40 75 100
ひも
前期 131±99 70 103 159
0.0037 






料理区分等 区分 平均±SD 25%値 中央値 75%値 p値
主食
70 79±21 66 78 90 0.6070 
80 77±22 60 76 93
副菜
70 127±35 106 128 150 0.9028 
80 126±37 98 120 150
主菜
70 124±43 100 125 150 0.9929 
80 124±44 98 119 160
牛乳
70 79±74 15 65 115 0.7072 
80 73±53 25 58 115
果物
70 74±51 40 65 100 0.6343 
80 79±50 40 90 108
ひも
70 104±67 62 88 121 0.0145 






料理区分等 区分 平均±SD 25%値 中央値 75%値 p値
主食
at risk 75±22 60 80 86 
0.7779 
良好 77±21 60 73 90
副菜
at risk 127±40 106 120 150
0.8888 
良好 125±37 100 126 150 
主菜
at risk 118±42 83 125 145 
0.5147 
良好 124±43 100 125 158 
牛乳
at risk 46±36 25 50 65 
0.0150 
良好 84±69 25 75 125 
果物
at risk 70±42 40 65 90 
0.7014 
良好 75±53 28 65 100 
ひも
at risk 80±73 33 73 96 
0.2568 






料理区分等 区分 平均±SD 25%値 中央値 75%値 p値
主食
at risk 78±22 66 80 86 
0.5372 
良好 75±21 60 70 90 
副菜
at risk 132±36 110 130 150 
0.1976 
良好 121±38 100 126 158 
主菜
at risk 120±48 83 120 150 
0.5927 
良好 125±39 100 126 158 
牛乳
at risk 59±55 25 50 90 
0.0596 
良好 85±69 25 83 125 
果物
at risk 70±54 40 65 100 
0.5356 
良好 77±48 40 75 100 
ひも
at risk 84±67 49 73 96 
0.2117 






料理区分等 区分 平均±SD 25%値 中央値 75%値 p値
主食
まち部 73±22 60 70 86 
0.0967 
山間部 81±22 63 76 96 
副菜
まち部 119±32 100 120 140 
0.1305 
山間部 131±41 100 136 156 
主菜
まち部 108±43 75 108 145 
0.0017 
山間部 136±38 113 133 163 
牛乳
まち部 68±46 25 65 100 
0.3905 
山間部 80±78 25 50 115 
果物
まち部 78±43 40 70 100 
0.4101 
山間部 69±56 25 50 90 
ひも
まち部 100±67 58 87 120 
0.5711 





料理区分等 区分 平均±SD 25%値 中央値 75%値 p値
主食
独居 74±23 60 66 96 
0.6293 
同居 77±21 60 76 88 
副菜
独居 123±29 100 120 136 
0.7547 
同居 126±40 100 125 156 
主菜
独居 113±52 83 108 150 
0.2669 
同居 125±40 100 125 158 
牛乳
独居 84±81 25 50 125 
0.4404 
同居 71±59 25 65 100 
果物
独居 71±60 25 50 100 
0.7811 
同居 75±48 40 65 100 
ひも
独居 94±65 60 92 120 
0.9532 
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